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Universitas MUSAMUS Merauke adalah salah satu perguruan tinggi yang telah 
mempunyai layanan website dengan domain unmus.ac.id untuk memuat segala 
informasi yang berkaitan dengan universitas tersebut. Sistem informasi pada 
website unmus.ac.id belum pernah dianalisis mengenai bagaimana pengalaman 
pengguna saat menggunakan website tersebut dan bagaimana pendapat pengguna 
mengenai antarmuka dari website tersebut. 
Untuk mengetahui penilaian pengalaman pengguna maka dilakukan pendekatan 
User-Centered Design (UCD) menggunakan kuesioner yang didasarkan pada 
artikel Olsen (2004). Analisi hasil penilaian digunakan untuk mengetahui latar 
belakang dan pengalaman pengguna website unmus.ac.id. Selanjutnya dilakukan 
pengujian dengan teknik System Usability Scale (SUS) yang didasarkan pada 
artikel McLellan et al (2012), untuk mengetahui nilai kebergunaan (usability) dari 
website unmus.ac.id 
Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui latar belakang pengalaman pengguna, 
dan dari survei tersebut juga dapat diketahui bahwa website unmus.ac.id 
mendapatkan persentase akses pengguna sebanyak 44%, sedangkan pengujian SUS 
menyatakan nilai 71 untuk website unmus.ac.id dengan range rekomendasi tidak 
dapat diterima bernilai 0-64, diterima bernilai 65-84 dan excellent bernilai 85-100 
(McLellan, 2012). Maka dapat dilihat bahwa website unmus.ac.id memiliki nilai 
yang dapat diterima nilai kebergunaanya (usability). 
















MUSAMUS University Merauke is one of the universities that has a website 
service with the domain unmus.ac.id to load all information relating to the 
university. The information system on the unmus.ac.id website has never been 
analyzed regarding how the user experiences when using the website and how the 
users think about the interface of the website 
To determine the user experience assessment, a User-Centered Design 
(UCD) approach was used using a questionnaire based on Olsen (2004). Analysis 
of assessment results is used to determine the background and experience of 
unmus.ac.id website users. Furthermore, the test was carried out using the System 
Usability Scale (SUS) technique based on the article McLellan et al (2012), to find 
out the usability (usability) from the unmus.ac.id website. 
The results of this study are knowing the background of user experience, 
and from the survey it can also be seen that the unmus.ac.id website gets a 
percentage of user access of 44%, while the SUS test states a value of 71 for the 
unmus.ac.id website with a range of recommendations not can be received worth 0-
64, received worth 65-84 and excellent is worth 85-100 (McLellan, 2012). Then it 
can be seen that the unmus.ac.id website has acceptable value for usability. 
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